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越南高中校長考察團蒞校參訪 雙方合作交流可望進一步深化 
 
           ▲越南河內教育幹部培訓學校裴校長進勇（左八）率高中校長臺灣教育考察團來訪，本校郭校長艶光 
           （左九）、黃國際長聖慧（右十）、進修學院葉院長凱莉（右八）、公關與校友服務中心蕭主任輔力 
           （右二）、語文中心洪主任贊凱（右五）國際處洪組長雅惠（右）、越南教育推廣中心武執行長橋興 
           （右九）與來賓代表合影。 
 
  越南高中校長臺灣教育考察團一行 23 人，於 104 年 12 月 7 日蒞校參訪，以深入瞭解本校就學與生活環境，以及越南高
中畢業生來校就學的可能性。本校與越南教育界關係日益緊密，雙方互動頻仍，尤其自 103 年底郭校長艶光訪越後，該國大
學及高中相繼來訪，或師生來校參與夏令營或工作坊，雙方對更進一步的合作與交流均充滿期待。 
  
  「國際化」為本校邁向卓越的既定政策，因此郭校長去年 12 月及今年 3 月曾二度率團造訪越南，除拜會河內市、胡志明
市等主要城市教育主管機構外，同時參訪多所大學與高中。 
  
  另一方面，越南姊妹校太原教育大學及阮秉謙中學、阮勸中學等於今年陸續來訪，本校語文中心並於 6 月為越南中學師
生在臺舉辦華語夏令營，以及進修學院於 10 月在本校為太原教育大學 6 名教師量身規劃「課程發展工作坊」，以增進越南師
生未來來校研習適應力及培訓中學師資專業能力。 
  
  此次考察團成員多為河內市及胡志明市優質高中的校長或副校長，亦有數名越南教育部人員；其中阮秉謙中學、阮勸中
學、金蓮高中及高伯適中學等為郭校長曾經造訪或於今年來訪的中學，阮勸中學阮文和校長更是二度蒞校訪問，顯示本校國
際化與教研成就獲得海外肯定。 
  
  郭校長接見來賓代表時，首先對訪問越南時所受的禮遇表達感謝。他指出，近年來本校在教學、研究及國際化等均有長
足進步，硬體設施的強化亦依據校務規劃逐步推動，加上海外捐款的挹注，使校務蒸蒸日上，因此他期待本校與越南教育界
各層面的交流，如學生來校就讀、教師進修及學者互訪等；尤其去年本校語文中心獲教育部核准成為境外招生華語文研習機
構，可供越南師生語文進修，對在臺就學與生活適應均將有所助益。 
  
  考察團團長、河內教育幹部培訓學校裴進勇校長表示，每年越南高中畢業生赴歐美及中國大陸升學者達數萬名，而臺灣
近來亦漸獲注意，詢問就學相關事宜的家長逐年增多，此行目的即是藉以瞭解臺灣教育環境，提供越南家長及學生參考。他
觀察，臺灣氣候與治安良好，教育質量高，文化亦與越南相近；加以本校以師範為本，在師培領域擁有優勢，因此期待深化
未來雙方的交流。 
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  隨後國際處黃國際長聖慧主持交流會議，出席的本校師長包括曾於去年隨同郭校長訪越的進修學院葉院長凱莉、語文中
心洪主任贊凱、國際處洪組長雅惠、本校越南教育推廣中心武執行長橋興、公關與校友服務中心蕭主任輔力，以及教務處註
冊組吳組長聰智等，雙方在越籍生入學申請、學費、獎學金及住宿等問題深入交換意見。 
  
  鑑於今年華語夏令營的成功，語文中心洪主任表示，明年暑期仍將規劃為期 2 週的華語文化課程，供越南師生修習，以
為日後來校就學作準備。此外，本校已成立越南教育推廣中心，主要服務河內市及胡志明市等地區。身兼該中心主任之進修
學院葉院長表示，本校於馬來西亞已有多年師培經驗，越南教育推廣中心除深化臺越交流及招生外，培訓越南中學師資將是
主要任務之一，未來並可望擴及技職教育方面的合作。（國際暨兩岸事務處） 
 
  
▲郭校長（右）與裴校長交換禮物。                       ▲黃國際長（右）主持交流會議。 
  
▲交流會議一景。                                       ▲交流會議後雙方師長合影。 
  
▲來賓參觀本校校園。                                   ▲來賓參觀本校校園。 
 
